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- masuknya agama dan
kebudayaan Hindu







dan menguasai tentang :
- proses masuknya bangsa














































































































































dengan  tradisi Hindu







ekonomi dan politik pada



















masa akhir Orde Baru,
Reformasi dan Pasca
Reformasi
